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Resumen
Debido al grado alto de contagiosidad del 
Covid-19, muchos países, estados y ciudades 
optaron por declarar cuarentenas obligatorias 
para impedir la rápida propagación de la enfer-
medad, lo que produjo en pocos días, un flujo 
significativo de habitantes de grandes metró-
polis hacia sectores menos poblados. 
Es de esta forma, que el impacto que este 
fenómeno puede tener a largo plazo en los 
territorios, se vuelve un tema importante de 
estudio. Por eso, se recopilaron noticias de 
prensa sobre las movilizaciones presentadas 
en Madrid, París, Bogotá y Nueva York, con el 
fin de identificar las motivaciones, los destinos 
de preferencia y las distintas implicaciones que 
generan estos desplazamientos.
Los hechos analizados dejan en evidencia 
que se trata de una reacción globalizada, aun-
que con importantes diferencias según el país, 
donde la población que migra tiene una capa-
cidad económica que le permite buscar me-
jores condiciones de confort en áreas rurales, 
ciudades intermedias y territorios de veráneo 
por lo que se concluye que la pandemia puede 
favorecer la migración de cierto grupo social 
hacia los intersticios rurales de las áreas me-
tropolitanas. 
Palabras clave: cuarentena, migración urba-
na, zonas rurales, metrópolis, coronavirus. 
Abstract
Due to the high degree of contagiousness of 
Covid-19, many countries, states and cities 
chose to declare mandatory quarantines to 
prevent the rapid spread of the disease, re-
sulting in a significant influx of people from 
large metropolises to less populated areas 
within a few days. 
Thus, the impact that this phenomenon 
can have in the long term on the territories be-
comes an important subject of study. For this 
reason, press reports were collected on the 
mobilizations presented in Madrid, Paris, Bo-
gota and New York, in order to identify the 
motivations, the preferred destinations and 
the different implications generated by these 
displacements.
The facts analyzed make it clear that this is 
a globalized reaction, although with important 
differences according to the country, where 
the population that migrates has an economic 
capacity that allows them to seek better con-
ditions of comfort in rural areas, intermediate 
cities and summer territories. 
Keywords: quarantine, urban migration, rural 
areas, metropolis, coronavirus. 
Resumo
Devido ao alto grau de contágio do Covid-19, 
muitos países, estados e cidades optaram por 
declarar quarentenas obrigatórias para evitar a 
rápida disseminação da doença, resultando em 
um influxo significativo de pessoas de grandes 
metrópoles para áreas menos povoadas em 
poucos dias. 
Assim, o impacto que este fenômeno pode 
ter a longo prazo sobre os territórios torna-se 
um importante tema de estudo. Por esta razão, 
foram coletados relatórios da imprensa sobre 
as mobilizações apresentadas em Madri, Paris, 
Bogotá e Nova York, a fim de identificar as mo-
tivações, os destinos preferidos e as diferentes 
implicações geradas por estes deslocamentos.
Os fatos analisados deixam claro que esta é 
uma reação globalizada, embora com diferen-
ças importantes de acordo com o país, onde 
a população que migra tem uma capacidade 
econômica que lhe permite buscar melhores 
condições de conforto em áreas rurais, cidades 
intermediárias e territórios de verão. 
Palavras-chave: quarentena, migração urba-
na, áreas rurais, metrópole, coronavírus.
Introducción
La difusión mundial del coronavirus, considera-
da como pandemia por la Organización Mundial 
de la Salud el 11 de marzo de 2020 (oms, 2020a), 
obligó a varios gobiernos a decretar confina-
mientos obligatorios para frenar la expansión de 
la enfermedad. Uno de los efectos de esta me-
dida fue el éxodo masivo de habitantes urbanos 
registrado por la prensa en Europa, Norteamé-
rica y Latinoamérica, días o incluso horas antes 
del inicio de las cuarentenas. 
Al haberse presentado estos hechos en dis-
tintas partes del mundo, es común que surja la 
pregunta sobre la magnitud del impacto a lar-
go plazo en el territorio a causa del fenómeno 
y, qué tan profundo puede ser éste para trans-
formar las dinámicas de urbanización existen-
tes. Para responder esta inquietud, se tomaron 
como referencia cuatro metrópolis (Madrid, 
París, Bogotá y Nueva York) ubicadas en con-
textos diferentes, donde todas vivieron el fe-
nómeno con pocos días de diferencia: también 
se recopilaron noticias de prensa digital a par-
tir del mes de marzo de 2020. En cuanto a la 
elección de las ciudades, obedece al factor co-
mún de ser el epicentro de la enfermedad en 
sus respectivos países y por ser lugares don-
de sus habitantes estaban obligados a respetar 
cuarentenas declaradas entre el 16 y el 22 de 
marzo de 2020. 
Por otro lado, con el objetivo de compren-
der estas tendencias e identificar si las movili-
zaciones originadas por la pandemia tendrán o 
no impactos a largo plazo, este ensayo busca-
rá: 1) Identificar la magnitud de la migración, 
el perfil poblacional de los viajeros y las mo-
tivaciones para dejar las metrópolis durante 
las cuarentenas; 2) Reconocer las característi-
cas de los lugares de llegada; 3) Evidenciar los 
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impactos que genera el flujo masivo de una 
población flotante; 4) Cuestionarse sobre la 
durabilidad del fenómeno en el tiempo con los 
datos recolectados.
La búsqueda de espacios más 
confortables: la principal motivación
para dejar las metrópolis
A mediados de marzo, Madrid (Carvajal, 2020), 
París (Lescurieux, 2020) y Bogotá (El Tiempo, 
2020b) presentaron escenas recurrentes: kilo-
métricos embotellamientos para dejar la ciudad 
y terminales de trenes como también de auto-
buses, repletas incluso a pocas horas antes de 
la entrada en vigencia de las cuarentenas. 
La magnitud del desplazamiento fue mo-
tivo de interés en las cuatro metrópolis; lo-
grando ser cuantificada en algunos casos. En 
París, el Instituto Nacional de Estadística y Es-
tudios Económicos estimó que un 17% de la 
población salió de la ciudad entre el 13 y el 20 
de marzo (Untersinger, 2020). En Bogotá, las 
autoridades de la ciudad informaron que ho-
ras antes del inicio de la cuarentena salieron 
32 000 personas de las terminales de autobu-
ses (El Espectador, 2020) y 125 000 vehículos 
de la ciudad (El Tiempo, 2020a). Finalmente, en 
Nueva York los datos de telefonía móvil y las 
solicitudes de cambio de domicilio, muestran 
que en el mes de marzo 420 000 personas (5%) 
abandonaron la ciudad, con un pico en los días 
previos al inicio de la cuarentena (Paybarah, 
Bloch y Reinhard, 2020).
Así mismo, las noticias registran algunas 
entrevistas que permiten comprender las moti-
vaciones de los viajeros. Dentro de ellas se des-
taca la necesidad de evitar quedar atrapado 
en sus reducidas viviendas (Vantighem, 2020; 
Lescurieux 2020; Rabino, 2020; Naftulin, 2020; 
Thornburgh, 2020); desplazarse por el bien 
de familiares para que estén en mejores con-
diciones de espacio (El Tiempo, 2020b; Bono, 
2020), evitar contraer la enfermedad (Caballe-
ro, 2020) y proteger a familiares que tienen en-
fermedades preexistentes (El Tiempo, 2020b). 
La búsqueda de espacios más amplios es la 
razón más común expresada por los viajeros, 
aun en ciudades como Nueva York y París, don-
de propietarios de grandes apartamentos fue-
ron los primeros en dejar la ciudad para buscar 
transitar el confinamiento en el campo o en la 
playa (Quealy, 2020 y Benayas, 2020); sorpre-
sivamente, el miedo al contagio, aunque está 
presente en los testimonios, es la razón menos 
evocada para dejar las metrópolis. 
Otro aspecto interesante del fenómeno del 
éxodo es el perfil socioeconómico de los mi-
grantes temporales. Por una parte, se registra 
la movilización de las clases altas que dejan los 
espacios urbanos, como en Nueva York, don-
de los barrios de los habitantes más prósperos 
fueron los que experimentaron mayor despo-
blamiento (40% de su población) y también, 
los primeros en desocuparse (Quealy, 2020) 
o en París, donde se estima una disminución 
entre el 15% y 20% en el sector de vivienda 
más costoso de la capital francesa (Le Guellec, 
2020). Aunque esto muestra una correlación 
entre la segregación espacial urbana y el perfil 
de los viajeros, el éxodo no corresponde úni-
camente a las clases altas, puesto que dentro 
de las personas entrevistadas por los medios 
locales se encuentran profesionales liberales 
de clase media con capacidad económica para 
movilizarse, con hijos eximidos de sus obliga-
ciones escolares presenciales por el cierre de 
colegios y con la posibilidad de continuar tra-
bajando a distancia. De igual forma, dentro 
del grupo de viajeros también se encuentran 
trabajadores y estudiantes que regresan a sus 
poblaciones de origen para pasar el confina-
miento con sus familias (Caballero, 2020).
Bordes rurales de las regiones 
metropolitanas y destinos vacacionales 
como lugares receptores de la población 
urbana
En este punto, se podría estar preguntando a 
dónde fueron los migrantes urbanos; teniendo 
en cuenta las diversas fuentes consultadas, se 
observan dos grandes tendencias: 
La primera corresponde a desplazamientos 
que se concentran en los bordes de las regio-
nes metropolitanas, en departamentos o es-
tados vecinos (véase Figura 1) y presentan un 
marcado acento rural o de baja densidad. Es 
el caso de Madrid, donde los destinos preferi-
dos fueron la Sierra Norte madrileña (Bracero, 
2020) y provincias limítrofes a la Comunidad 
Autónoma de Madrid; sucedió con los parisi-
nos que se dirigieron principalmente a departa-
mentos periféricos de la región urbana de París 
(Gadaud, 2020); aconteció en Bogotá, donde 
se focaliza en los municipios turísticos de los 
departamentos aledaños a la capital (El Tiem-
po, 2020b) y se presentó en Nueva York, donde 
se registró la movilización hacia zonas de tu-
rismo rural del norte del estado (montañas de 
Catskills y las montañas de Adirondacks) y en 
los municipios costeros del área metropolitana 
Nueva York-Newark-Jersey City, principalmen-
te en Los Hamptons, zona tradicionalmente de 
segundas residencias de lujo ubicada a dos ho-
ras de Manhattan. (Guimon, 2020; Nir y Tully, 
2020 y Paybarah, Bloch y Reinhard, 2020). 
El segundo patrón corresponde a destina-
ciones más lejanas y consideradas tradicional-
mente como zonas turísticas y de segundas 
residencias (véase Figura 2). Sorpresivamente, 
no todas las destinaciones son rurales pues 
también se registran ciudades intermedias y 
hasta otras metrópolis. Los madrileños regis-
tran desplazamientos principalmente hacia 
ciudades intermedias de los litorales del Me-
diterráneo en la Comunidad Valenciana, An-
dalucía, Murcia, Cantabria, aunque también 
se dirigieron a pequeñas poblaciones o zonas 
rurales (Caballero, 2020; Bono, 2020 y Brace-
ro, 2020). Por su parte, los parisinos se des-
plazaron sobre todo hacia el sur del país, de 
marcado acento rural y a los departamentos 
con costa en el Atlántico o sobre el Canal de la 
Mancha al norte del país (Gadaud, 2020). 
Por el contrario, el desplazamiento de los 
neoyorquinos es más diverso; destacándose un 
marcado interés por La Florida, al ser el desti-
no más popular con un alto número de vuelos 
domésticos desde Nueva York (197 al inicio de 
la cuarentena) (Sarkissian, 2020) y varias solici-
tudes de cambios de domicilio radicadas ante 
la oficina de correos de Estados Unidos (Payba-
rah, Bloch, y Reinhard, 2020). Estas solicitudes 
abarcan otras metrópolis de la costa este es-
tadounidense como Atlanta, Baltimore, Bos-
ton, Filadelfia y Washington, lo que pone en 
evidencia que la migración neoyorquina no fue 
únicamente rural.
En el caso de Bogotá no se registran movi-
lizaciones más allá del entorno metropolitano, 
salvo en aquellos casos de personas que regre-
saron a sus municipios de origen, los cuales no 
fue posible identificar.
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domésticos desde Nueva York (197 al inicio de 
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En el caso de Bogotá no se registran movi-
lizaciones más allá del entorno metropolitano, 
salvo en aquellos casos de personas que regre-
saron a sus municipios de origen, los cuales no 
fue posible identificar.
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Figura 1. Territorios de proximidad receptores del flujo migratorio de las metrópolis. Elaboración propia con base carto-
gráfica de gadm.
Inequidades entre el campo
y la ciudad visibilizadas con la llegada
de los migrantes urbanos
Ante la llegada masiva de visitantes, las reac-
ciones por parte de los habitantes locales son 
en su mayoría de rechazo, aunque los residen-
tes no dudan en reconocer que el turismo suele 
ser el motor económico de sus ciudades (Bono, 
2020). Sin embargo, en tiempos de coronavi-
rus, las actividades turísticas están casi parali-
zadas y se generan tensiones cuando algunos 
reciben llegados que actúan como si estuvie-
ran en vacaciones sin cumplir el aislamien-
to preventivo (Bono, 2020; El Tiempo, 2020b; 
Caballero, 2020; ABC7 New York, 2020). En el 
caso bogotano, la cuarentena local fue asumi-
da como un periodo de vacaciones y se generó 
un gran debate ante el anuncio del gobierno 
local de prohibir el regreso a la capital de los 
viajeros puesto que la cuarentena capitalina se-
ría continuada por un confinamiento nacional 
(El Tiempo, 2020b). Finalmente, en España se 
registraron desplazamientos de varios fines de 
semana entre la capital y los territorios cerca-
nos (Valdés, 2020).
Aunque el miedo al contagio era sólo una 
de las razones para dejar las metrópolis, para 
los habitantes receptores es la mayor preocu-
pación. Este temor se acrecienta con el aumen-
to de los contagios en los territorios de llegada, 
aunque las autoridades, prefieren ser cautelo-
sas antes de asociar estos nuevos casos con los 
viajeros (Nir y Tully, 2020, Sanz, 2020; Valdés, 
2020). Así mismo, el aumento de los enfermos 
pone también de manifiesto el temor de los lo-
cales al posible colapso de los equipamientos 
de salud en caso de un contagio masivo, en 
donde la situación se vuelve aún más preocu-
pante debido a la insuficiencia en unidades de 
cuidados intensivos (El Tiempo, 2020b).
Figura 2. Territorios lejanos y receptores del flujo migratorio de las metrópolis. Elaboración propia con base cartográfica 
de gadm.
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Por otra parte, el acaparamiento de los 
productos esenciales lleva a los comercios lo-
cales a quedar completamente desprovistos 
de alimentos e insumos básicos de salud en 
los diferentes casos estudiados. De igual for-
ma, la incertidumbre de la duración de los 
confinamientos ha llevado a la compra excesi-
va de alimentos por parte de los recién llega-
dos; generando múltiples quejas por parte de 
los locales sobre la escasez de comida que ha 
sido registrada en los medios periodísticos (El 
Tiempo, 2020a; Guimon, 2020; Benayas, 2020; 
Bono, 2020).
La llegada de población flotante en los 
destinos de acogida tiene un impacto signifi-
cativo en el número de personas presentes en 
el territorio, con incremento hasta del 100% 
de la población original. En el municipio Las 
Navas del Marqués, ubicado en la provincia 
de Ávila (España) se pasó de “5 200 habitan-
tes a casi 10 000” (Valdés, 2020). En Francia, 
la isla de Ré, en la Costa Atlántica, incremen-
tó su población en 30% entre el 13 y el 20 
de marzo, así como en los departamentos del 
Orne (+ 10%), Yonne (+ 10%) o la Ile-et-Vilaine 
(+ 6%) (Le Point, 2020). En consecuencia, au-
mentó el consumo de servicios básicos como 
el de la electricidad, agua y saneamiento, así 
como servicios de salud (Le Guellec, 2020), lo 
que genera un desequilibro en la estabilidad 
de los territorios.
¿Hacia una reestructuración territorial? 
Las movilizaciones urbanas aquí estudiadas tie-
nen un punto de partida en común pero con 
importantes diferencias en función de las con-
diciones de cada país. 
En casi todos los casos se identificaron mo-
vilizaciones a destinos cercanos y lejanos para 
un evento que se pensó temporal, pero ante las 
recientes declaraciones de la oms sobre la po-
sibilidad de que el Covid (oms, 2020b) se con-
vierta en una enfermedad endémica, podrían 
fortalecerse los desplazamientos permanentes 
hacia los intersticios rurales de las regiones me-
tropolitanas o hacia poblaciones más peque-
ñas en sus periferias. Esto como resultado de 
esa relativa cercanía de estos lugares a las me-
trópolis (característica que no ofrecen las des-
tinaciones lejanas) y la posibilidad de espacios 
más amplios, variable que como se recordará 
fue la principal motivación para dejar las ciuda-
des en cuarentena.
Continuando, el perfil poblacional de los 
migrantes urbanos podría jugar un rol deter-
minante en esta transformación, pues se trata 
por una parte, de una población cuyas fuen-
tes de ingresos permiten el trabajo a distancia; 
facilitando la libertad de localizarse práctica-
mente en cualquier lugar que cuente con una 
conexión a internet estable. Sin embargo, 
aunque el trabajo en casa empiece a ser visto 
como una alternativa beneficiosa para las em-
presas, esto no implica una completa desapa-
rición de la asistencia presencial en la semana 
mas sí una reducción.
Esta dinámica podrá ser más fuerte en 
aquellos países con una clase media y alta de 
mayor proporción, pues en países emergen-
tes se evidenció que el éxodo masivo estuvo 
asociado a fines de semana feriados, que de 
forma general, no había posibilidad de asumir-
se estancias más prolongadas debido a temas 
económicos y de empleo. Por el contrario, en 
España y Estados Unidos se ha visto un cre-
ciente interés de compra o alquiler de larga 
estancia en las zonas rurales de las regiones 
metropolitanas (Letón, 2020; DuBois 2020).
Por último, este fenómeno puede ser de 
interés para posteriores investigaciones en ur-
banismo, ciencias sociales o ciencias econó-
micas que busquen explorar en mayor detalle 
y con mayor información, aspectos como el 
crecimiento de la mancha urbana, el impac-
to de la migración sobre el mercado inmobi-
liario, las consecuencias sobre la provisión de 
suministros, la modernización de la infraes-
tructura, ampliación de los servicios esencia-
les en las nuevas poblaciones de acogida y las 
transformaciones en los modos de vida de los 
recién llegados, como también de las pobla-
ciones receptoras. 
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